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Otros recursos 
Incluimos una muestra variada de otros recursos dispo­
nibles en Internet (WWW). Recordamos que en el 
número anterior se publicó también una amplia relación 
de servicios (lugares de interés, ocio, la prensa en Inter­
net, academias, cursos y becas, colegios, universidades y 
centros de investigación, etcétera). 
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El Programa de 
Bibliotecas de la 
Direcci6n General 
XIII de la Comisi6n 
Europea, ofrece en 
una página web 
cerca de 40 enlaces 
de interés sobre 
proyectos y servicios 
relacionados con las bibliotecas públicas, investigaciones, luga­
res de interés, etcétera. Informaci6n en inglés y francés. 
http://www.echo.lu/libraries/en/publib.html 
UKOLN's PUBLlC LlBRARY PAGES 
Página de recursos Internet destinada a bibliotecas públicas. Es 
gestionada por el UK Oficce for library Networking y ofrece 
enlaces sobre investigaciones, proveedores, recursos, etcétera. 
http://ukoln.bath.ac.uklpublib/p/rd.html 
CHADWYCK-HEALEY 
La empresa Chadwyck-Healey, conocida en el sector bibliote­
Periodicals Contents Index 
on the World Wide Web 
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n a c i o n a l e s ,  
autoridades,  
d i r e c t o r i o s ,  
recopilaciones 
de textos... ). 
ofrece tam-
bién diversos 
servicios a través de Internet entre los que cabe destacar la 
gigantesca base de datos PCI (Periodicals Contents Index). 
Servicio por suscripci6n, no apto para todos los bolsillos, 




Directorio online de recursos Internet en España presentado 
mediante un mapa hipertextual mediante el que se puede acce-
der a una completa información sobre los recursos existentes en 
cada comunidad aut6noma. 
http://donde.uji.es/ 
NAVEGADOR HISPANO 
Servicio de Intercom que permite acceder a más de 2000 recur­
sos en castellano, catalán y gallego-portugués en diferentes luga­
res del mundo. Se organizan por países o temas (con 13 epígra­
fes principales: arte y cultura, ciencia e investigaci6n, universidad 
y enseñanza, etcétera). Utiliza conocidos buscadores como 
Yahoo, AltaVista, Lycos u otros buscadores con contenido de 
WWW en español. 
http://www.intercom.es/navegador/ 
GRUPO ANAYA 
Contiene informaci6n sobre el grupo editorial (con el catálogo 
de publicaciones), el Diccionario Anaya de la Lengua y otras 
informaciones y enlaces. 
http://www.anaya.es/ 
EDITORIAL BLUMElNATURART 
Amplia informaci6n en línea del catálogo de esta editorial espe­
cializada en naturaleza, ecología, salud y vida natural, etcétera. 
http://www.globalcom.es/blumeJ 
ZETA MULTIMEDIA 
Noticias e informaciones sobre el grupo editorial. 
http://www.zetamultimedia.com/ 
CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Informaci6n, búsquedas y correo a través de Internet. 
http://www.cilsp.com/ 
LIBRERiA CERVANTES 
Página web de la librería ovetense con ya 75 años de experien­




Página web de la Asociaci6n de Revistas Culturales de España. 
Incluye noticias. índice de publicaciones y direcci6n de correo 
electr6nico. 
http://www.infonet.es/arceJ 
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